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Actualización de  
peajes de acceso 
 


















orientadas  principalmente  a  intentar  ajustar  al 
máximo la cantidad  de potencia contratada, para lo 
cual van a tener que saber con suficiente antelación 
que  tomas de  riego van a  regar en cada campaña, 
qué  superficie    y  qué  cultivos  se  van  a  implantar 





que    esté    acogido   un   determinado   punto   de  
suministro.  
Para  la tarifa de acceso   3.0A, el  incremento en  los 









dependiendo  en  cada  caso  del  peso  que  tenga  el 
término de potencia y de energía respectivamente 
en    el  cómputo  total  del  coste  de  facturación.  La 
casuística   es  tal que podemos   encontrarnos   con  
Comunidades cuyo coste de facturación aumentará 








Para precisar  la cantidad   a contratar es  imprescin‐
dible  saber    con  suficiente  antelación  cuantas 
hectáreas   de    superficie  se  van  a poner  en  riego 
cada campaña y los cultivos que van a implantarse.  
Posterior  a  la  contratación  es muy  recomendable 
organizar la demanda de riego de tal manera que se 
puedan   consumir   el   máximo   de   “horas   valle”  
posibles    según    tarifa y    cabrá    la   posibilidad de 















En  el  siguiente trabajo se analiza un  ensayo    en  el  que se  ha  realizado el  riego 
por goteo  en  finca  de maíz  con el objetivo  de  comprobar  los beneficios  del  riego 
por  goteo y verificar  la posibilidad  de germinación sin  sistemas adicionales. Tam‐
bién  se requiere  demostrar  la facilidad  del manejo  de  la tubería, extensión y re‐




La    instalación    del    sistema    se  inició    con  la   
extensión  de  la  tubería  de  gotero  a  lo  largo  de 
una    sola  mañana,  requiriendo  un  mínimo  de 
mano  de obra  y un tractor  con un apero portabo‐
binas. Una vez realizada  la extensión de  la tubería se 
conectó  a  la  tubería  de  alimentación y  se purgó  y 
comprobó  el sistema. 
 





558  kg/Ha    en    abonado    de  fondo.  Las  unidades 
aplicadas son finalmente 111‐28‐76 
UF/Ha  de  N‐P‐K.  La   mayor    parte    de  fertilizante 
aplicado  se  ha  distribuido  utilizando  el  sistema  de 
riego,  eligiendo  siempre  el momento  oportuno.  La 
posibilidad  de  aplicar  el  abono  con  el  sistema de 
goteo permite afinar mucho mejor el momento y  la 
cantidad de aplicación.   Esto  se  traduce   en mayor 
productividad  y  ahorro  de  fertilizantes.  También 
permite  reducir  considerablemente  los  riesgos  de 
pérdida de nitrógeno por lixiviación  
 
Aplicación  de agua 
La calidad del agua es buena, con un pH de 7,9 y 0,38 
dS/m de  conductividad.   El único  factor  ligeramente 
restrictivo es el nivel de bicarbonatos, 2,36 meq/l. 
El cálculo de la dosis de riego se ha establecido sema‐
nalmente    a   partir   de    los   datos   meteorológicos 
proporcionados   por    la   estación   de Albesa. Para  la 








m cúbicos   en sistemas por aspersión.   Esto  implica 
un  ahorro  aproximado    del  20%  en  el  consumo  de 
agua. 




para    cinco  bobinas.      La  recolección    de    toda    la   






Una   cosecha normal   de    las mismas características 
se estima en 10‐12  Tm y la previsión de cosecha de 








Observaciones generales y  
conclusiones 
 
Los  resultados de  los ensayos  confirman que pode‐
mos  obtener  un  mayor  rendimiento  con    menor 
consumo de agua y fertilizantes, tal y como ya se ha 
demostrado  en  otras  parcelas    de  experimentación 
en    otros    países.    Analizando    grandes    números   
debemos esperar rendimientos  un 20% mayores con 
un ahorro de agua que va del 20 al 25%. La produc‐
ción   de 1 kilogramo de maíz necesita   entre 420   y  
460    litros de   agua y   de mayor   eficiencia   en    la  
aplicación de fertilizantes. 
• La aplicación de fertilizantes con el  sistema de 












• Estas  diferencias  se  traducen  directamente  en 
costes  energéticos  que  se  deben    valorar  como 
costes  variables   de    la    explotación.    Según un 
estudio económico de Netafim,   una   diferencia 





• Antes del ensayo  las dudas de  los agricultores se 
centraban  en  la  viabilidad  y  uniformidad    de  la 
germinación    y   de  las  labores de  recogida   del 
material  al  finalizar  cada    campaña.  El  ensayo 




Equipo diseñado para la recogida 




Se pueden acoplar   hasta   cinco tambores para      la 
recolección   de  cinco  líneas   simultáneamente.  El 
apero   lo construyó un herrero  local. 
Rebobinadora de Dripnet PC 
Máquina    rebobinadora  con  propulsión  neumática  y 
cepillos para la limpieza de la tubería.  La máquina dis‐
pone   de un brazo móvil que coloca   la tubería correc‐














Conectores    roscados    y  compactos  para    empalmar 
tuberías   de  forma rápida   y reversible. Están disponi‐
bles para diámetros 12, 16‐17,   20 y 22 mm.   Existen 




años.  El  cabezal  de  riego    con    un    mantenimiento  
mínimo no tiene problemas  de durabilidad. 
El periodo  de vida útil del sistema  de aspersión  es de 












La aplicación de fertilizantes con el sistema de goteo per-
mite un control mayor de dosis y tiempos, aumentando la 
productividad. También reduce la lixiviación del nitrógeno 









a  iniciar un proceso de modernización de  los  siste‐
mas de  riego,  con el  fin de garantizar el  suministro 
de  agua  a  todas  las  parcelas  dominadas,  y  adaptar 
las  infraestructuras a  las nuevas necesidades deriva‐
das de la evolución de la agricultura. 
La  globalización  de  la  economía  provoca  una  dura 





Además,  las políticas públicas  respecto a  las  conce‐
siones de agua van a exigir e imponer en el futuro la 
implantación de  técnicas de ahorro de agua,  limita‐










parte de  la  consideración del  agua  como un patri‐
monio  y  no    como  un  bien  comercial;  indica  los 
métodos para llevar a cabo una gestión integrada del 
agua  amparada  en  los  principios    de    prevención, 
precaución y corrección en la fuente;  promueve  un 
uso  eficiente  y    sostenible  del  agua  basado  en  la 
protección    de    los    recursos  hídricos;  y    propone  
medidas específicas encaminadas a  la  reducción de 
la  contaminación,  protección  de  los  ecosistemas 
acuáticos    y  eliminación    gradual    de    vertidos    y   
emisiones, para   evitar    la   acumulación   de  tóxicos 
en el dominio público hidráulico y garantizar el sumi‐
nistro    suficiente    de  agua  en  buen  estado,  señala 
distintos  mecanismos  para  cumplir  los  objetivos 
previstos,  entre  otros,  un  programa  de medidas  y 
unas estrategias para prevenir  y  combatir  la  conta‐
minación  de    las    aguas,  y  establece    además    el   









El    Reglamento    del    Dominio    Público    Hidráulico  
establece  [  art.  199.2  ]  que  las  Comunidades  de 









agua,  conciliando    los    intereses    de  los  diversos 
aprovechamientos  y  cuidando  que  se  distribuya  el 
agua del modo más  conveniente para  los  intereses 
comunitarios. 
Hemos de señalar que  la modernización del sistema 
de riego asegura el mantenimiento de    las   explota‐
ciones y la incorporación de jóvenes a las mismas. 
La  no modernización    supone  un  descenso    en  la  
producción,  pérdida    de    valor  de  las  fincas  y  de 
oportunidades de cultivo, abandono de  las parcelas, 
además  del  riesgo  de  sanciones medioambientales 
por mal uso del agua y contaminación de acuíferos. 
La  instalación  del  sistema  de  riego  a  presión 
(aspersión,  goteo)  en  las  parcelas  de  cultivo  hace 
que  produzcan más  cosechas  y  de mejor  calidad, 
permite  llevar  a  cabo  el  cultivo  con menos medios 
mecánicos    [  ahorro  de  uso  de maquinaria  ],  con   
menos  medios  químicos  [  disminución  del  uso  de 
herbicidas y biocidas], con una menor aportación de 
fertilizantes  [descenso  de  la  contaminación  de  los 
acuíferos,  evitación    de    aportes    indeseados  de 
nitrógeno  por  lixiviación,  etc.],  y  hace  posible  que 
los agricultores  regantes alcancen un nivel de vida 
acorde con los tiempos y la sociedad actuales. 









• hace  posible  la mejora  en  la  gestión 
del agua. 




los  agricultores  regantes  alcancen  un 
nivel de vida acorde con los tiempos y 
la sociedad actuales 
• garantiza  un  aprovechamiento  iguali‐
tario del agua para todos  los regantes 
[en  los  sistemas  de  riego  a manta  o 






con  riego  a  la  demanda,  la  oportuni‐





Señalemos  además que en  situaciones de  sequía  y 
escasez  de  recursos  hídricos  puedan  ser  rebajadas 
por el organismo de cuenca  las dotaciones de agua 





de  poblaciones  y  regadíos  podrán  revisarse  en  los 
supuestos en los que se acredite que el objeto de la 
concesión puede cumplirse con una menor dotación 
o   una mejora   de    la    técnica   de   utilización   del  
recurso, que contribuya a un ahorro del mismo.” 
 
Todo  ello  va  a  provocar  que  los  usuarios,  especial‐
mente  los  regantes,  deban  implementar  la  adapta‐
ción de la economía agrícola a los usos y obligaciones 
derivados  de  la  aplicación  de  la  Directiva Marco  y 
demás  legislación  reseñada,  lo  que  conllevará,  de 
forma  imperativa,  la  instalación    de   métodos    de 





General de  la Comunidad en  los que  se aprueban 
los  proyectos,  presupuestos    e    inversiones  son 
ejecutivos  [presunción de  legalidad y prerrogativa 
de  ejecutividad  de  los  actos  administrativos], 
mientras no sean declarados nulos o anulados por 
una    resolución  judicial,  o mientras    no    recaiga  
resolución    en    la    que  se  adopte  su  suspensión. 
Pero, para adoptar  los acuerdos de  forma que  los 
mismos  alcancen  suficiente  apoyatura  legal  hay 
que precisar   que    la    convocatoria   de    la    Junta 
general  o  asamblea  debe  contener,  siquiera  sea 
sucintamente,    pero  con  suficiente  claridad,  los 
datos  que  permitan  identificar  las  circunstancias 
del proyecto, su ejecución y financiación, así como 
la determinación  del procedimiento  a  seguir  para 
la  expropiación  de  los  terrenos  necesarios  para 
ubicar las instalaciones. 
Convocatorias 
Debe  señalarse  en  relación  con  la  convocatoria, 
que el apartado 2 del artículo 218 del Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico indica: 






















TSJA  anuló  los  acuerdos  adoptados  en    la    Junta 
General  de  una  Comunidad  de  Regantes  porque, 
aun    no    imponiendo    sus    Estatutos    que  debía 
convocarse  con  papeleta  personal  dirigida  a  cada 
partícipe  la Junta General Extraordinaria en  la que 
se aprobó el proyecto de modernización, y a pesar 
de    que  se  había  realizado  la  convocatoria  con 
edictos,  publicaciones    y    cuñas  radiofónicas,    el 
Tribunal entendió que,  tanto por el contenido del 








se   aprobó   nuevamente, y   con   una   muy   amplia 
mayoría    el    proyecto,  se      tramitó      un      nuevo  
procedimiento  contencioso‐administrativo,  tras  la 
impugnación    de  aquellos,  y  en  esta  ocasión,    el 
Tribunal  resolvió  a  favor  de  la  legalidad  de  los 
acuerdos pues “…se efectuó nueva convocatoria en 
la que ya no  se  incurrió en el defecto  formal   que 













que  los acuerdos  resulten vinculantes para  todos 
los  partícipes    hemos    de    plantear    una  sucinta 
reflexión,  dado  que    la  ejecución  del  proyecto  de 
forma  que    se    integren  todos  los  partícipes    hace 
posible que en el  futuro,   cuando    los   que     en un 
momento dado se oponen cambien de opinión, sea 
por propio convencimiento, o por las exigencias que 
emanen    de    cualquiera  de    las  administraciones 
competentes,  o    se  produzca  la  transmisión  de  la 
parcela por  cualquier  título,  se puedan  conectar  al 
sistema de riego modernizado sin problema alguno. 
El dilema no es de  fácil solución. Si se dimensiona 
el    proyecto    solo    para    los  comuneros  que  son 
partidarios de la modernización en el momento en 
que se plantea su ejecución, no será posible en el  








Por  contra,    si  se  dimensionan  las  instalaciones 
para  la  totalidad  de  la  superficie dominada,  y  se 
ejecuta solo a cargo de los partidarios, a la espera 
de que    los   que   hoy   no    lo   son modifiquen  su 
actitud    en  el  futuro,  el  coste  unitario  será  tan 
elevado que disuadirá a muchos de los primeros, 
lo que hará inviable el proyecto. ¿De qué sirve en 
tal  caso  la  declaración  de  interés  general?.  ¿De 
qué    sirve   que    la  ley por un  lado,  y  los nuevos 
paradigmas  que  mueven  la  conciencia  social 
(evitar  la  contaminación,  ahorrar  agua,  realizar 
actividades    sostenibles    y    respetuosas    con  el 
medio  ambiente)    por    otro,    señalen    como  un 
objetivo    fundamental    la modernización  de  los 
sistemas de riego?, y en definitiva ¿de qué serviría 






de  lo  dispuesto  en  el  artículo  180  de  la  Ley  de 
Reforma    y    Desarrollo    Agrario,    imponer    la  
Concentración Parcelaria, y que, a pesar de que 
las  obras  del  Plan  Nacional  de  Regadíos  hayan 
sido    declaradas    de    interés  General,    no    sea  
posible    llevar  a  cabo    algunos    proyectos    de  
modernización de regadíos al existir una minoría 
de    bloqueo.    Dicha   minoría  impide  cumplir  la 
normativa    referida    al  buen  uso  del  agua  y  a  la 
evitación de escorrentías contaminantes. 
 
Normativa  urbanística  
También  la  Normativa  urbanística  contempla  la 
posibilidad    de    imponer  determinados  sistemas 
de  actuación,    al    amparo    de    las    importantes  






plan    los artículos   158  y    siguientes   de    la    Ley  
Urbanística  de  Aragón,  son  los  propietarios  que 
representen más  de  la mitad  de  la  superficie  de 
un  proyecto  de  reparcelación  quienes  redactan 
los  Estatutos  de  la  Junta  de  Compensación  y  las 
Bases de actuación de esta y los presentan ante el 
Ayuntamiento. Desde  la  notificación  del  acuerdo 
municipal de aprobación de  los Estatutos y Bases, 





Hay  que  destacar  aquí  por  ello  el  acierto  de  la 
sentencia dictada por  la  sala de  lo Contencioso‐
Administrativo (sección 2ª) del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón en fecha 7 de abril de 2010, 
en  la  que    vino    a    señalar    básicamente  que  la 
adopción  de  los  acuerdos  referidos  a  la  aproba‐
ción  del  proyecto  de modernización  así  como  su 
financiación  y  ejecución  no  precisan  de mayoría 
cualificada,  y    que  todos  los  comuneros  deben 
cumplir  los  acuerdos  de  la  Junta General,  adaptar 
sus sistemas de riego a los que hayan sido objeto de 
decisión    por    el  órgano  soberano  de  gobierno  y 
control  y  contribuir  de  forma  equitativa,  esto  es, 







tando que, para el  caso   de que no  se    considere 
nulo el acuerdo,  se  les  reconozca el derecho a no 
ser  parte  en    el  proyecto  de modernización  (…), 
quedando  eximidos  de    cualquier    obligación  de 
pago  derivado  del  proyecto,  pretensión  que  debe 
ser rechazada si tenemos en cuenta que conforme 
a  la  letra  f)  artículo  201.8  del  Real  Decreto 
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento  del  Dominio  Público  Hidráulico,  que 
desarrolla los Títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII de 




rio para  todos  los  comuneros el pago de  la parte 
que  les corresponda de  todas  las obras que  la co‐
munidad  acuerde  realizar,  entre  ellas  las  corres‐
pondientes a mejoras y modernizaciones de regad‐
ío. Todo  comunero  se  verá obligado a adecuar  la 
utilización  de  las  aguas  a  los  procedimientos  que 
estas obras o instalaciones pudieran exigir”». 
 




La   Oficina    del  Regante  en  colaboración  con  la 
Facultad  de  Veterinaria    de    la    Universidad  de 
Zaragoza  recomiendan  continuar  con  los  trata‐
mientos preventivos  contra el Mejillón Cebra en 
las redes de riego. 
En  los  últimos muestreos  de  las  concentraciones 
de    larvas    de   Mejillón   Cebra,    realizados  en  el 
entorno      del      embalse      de     Mequinenza      los   
resultados obtenidos      indican   que   es   adecuado  
utilizar   tratamientos preventivos en  las redes de 
riego    con    agentes    químicos    oxidantes.    Esta  
especie también   ha sido detectada en el embalse 



































































































































teresadas  un  servicio  propio  de  información  ge‐
ográfica  de  parcelas  de  riego.  De  esta  forma,  y 
gracias a un programa de  fácil manejo,  los gesto‐
res de Comunidades de Regantes pueden acceder 
a datos   actualizados  sobre  la  superficie  regable, 
tanto  a  nivel  de  parcela  catastral    como  a  otros 
niveles    superiores  (superficie  regable    de    una  




la  gestión  anual  de  sus  necesidades  hídricas  de 
cara  a    futuras    campañas  de  riego,    así    como  
conocer,  de  una manera muy  aproximada,    las 
dotaciones  de  riego    precisas  para    tramitar  la  





diferentes  usos  y  sistemas  de  riego.  Para  conse‐
guir crear  esta  aplicación informática de avanza‐
da  tecnología  se ha precisado de un  trabajo pre‐
vio   para  lograr  la  caracterización de parcelas,  la 
cual se   consigue   a   través   del   cruce   de   datos  
de    catastro,  el  SIGPAC  (Sistema  de  Información 
Geográfica),   así como de   encuestas    individuales 
a  los regantes de  la Comunidad General  interesa‐
da. 
Una  vez  configurados  todos  los  datos,  estos  son 
volcados a una aplicación  informática propia a  la 
que tendrán acceso  los gestores de  la Comunidad 
de  Regantes,  así  como  los  propios  regantes,  con 
diferentes  modalidades  de  acceso  que  garanti‐
cen  la  privacidad  de  los  datos  personales  cada 
uno de los miembros de la Comunidad.   
Una andadura de más de 6 años 
Se    trata   de   un   programa  fácil  e  intuitivo  que 
proporciona  de manera  inmediata  un  plano  de 
ocupación   de    las   parcelas de  la Comunidad de 
Regantes,    provincia,   municipio  de  ocupación,  
referencia  catastral,    titularidad,    hectáreas    de 
regadío e  intenciones de ampliación de hectáre‐
as  regables,  infraestructuras  de  riego  y  punto 
kilométrico, y  tipología de  riego. Además el pro‐
grama  permite    la    generación  e    impresión    de  
fichas    individuales con  los datos básicos   de    las 
Servicio de información geográfica de parcelas de 
riego 
El sistema, desarrollado por SARGA y de  fácil manejo para  los  regantes,  facilita actualizaciones de  la 






Cataluña,  lo  que  implicó  un  trabajo  de  recopila‐
ción en más de 100.000 hectáreas de 120 Comuni‐




servicio  con  la  Comunidad General  de  Riegos  del 
Alto Aragón, para el cual se realiza una evaluación 
de  10.000 ha pertenecientes  a 6 Comunidades de 
Regantes base incluidas en su sistema. 
